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]j-,IRST CONGRESSIONAL DISTRICT. 
\VHEN RECEIVED. 
v' 
I 
TOWNS. 
Alfred., 
Berwick, 
Baldwin, 
Bridgton, 
Cape Elizabeth, 
Harpswell, 
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\V llBN RECEIVED. TOWNS. 
' Jsaco, 
/ Scarborough, 
Sebago, 
j Standish, . 
J Shapleigh, 
j Sanford, 
J South Berwick, 
� Waterborough, 
J Westbrook, 
)wells, 
/windham, 
J Yarmouth, 
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Au bum, Jly 
Avon, J1 
·;:. �4 
Arrowsic, /_? 
Bath, · r,z 
Bethel, v/ 
Bowcloinarun, IJL/ 
�y ,;-..;; 
Brownfield, // /..I/ 
Buckfield, /}"? 
Byron, 
Canton, 
Carthage, Lib 
Chesterville, f'll �.:t 
Denmark, //� 
� Dnrham, /.1/ 
v Dixfield, /d 
/ East Livermore, / 
i/ Farmington, .&ilr 
Freeman, 4tJ 
Fryeburg, /d� /? 
Gilead, J4 /}" 
Greene, /d/ Y// 
Grafton, ff // 
Georgetown, �� �(J 
Greenwood, ft· rr I 
Hanover, Jd 
Hartford, J?f 
Hebron , 4 
Hiram, ///r 
Industry, q r:3' 
Jay, /4.1 /tf 
Kingfield, J3 63 
Lewiston, Jtf.t 
Lisbon, /�.f 
Leeds, /..I� 
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Mason, /J 
Madrid, J7 
Mexico, 47 
Minot, /Jj' 
Newry, 
New Sharon, 
New Vineyard, �.! 
.JI'/ 
/r/ 
Paris, "' 
Poland, /y/ 
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SECOND CONGRESSIONAL DISTRICT, C ontinuedJ 
:J ,.Q 
'VHEN RECEIVED. TOWNS. ----c: 
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� 
Woodstock, 
Woolwich, 
Aaflever N. Batpins, 
ya Franklin plantation, 
�·� Aes:d'; Otttftt 
/D Hamlin's Grant, 
� Lincoln plantation, .2 r?l 
v--() Milton plantation, -L/ 
lA Riley plantation, 
� Eustis tf . " ' I 
-mge��s ,-�6ft, 
� "iet a:salea plaata&ea, 
/vF Letter E plantation, 
v-f Perkins plantation, 
t/t Rangely Plantation, .1 
�e. 8 plwtuaan, 
No. 8 plwkction, 
Jta. 8, llii!B88 �, 
rf Dallas plantation, 1?../ /6 
,.,...-- r Sandy River plantation, P.../ / 
rt W as!tington _plantation, 4 
vr: Lrt"J Ill. J /() 
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Augusta, / 
Anson, ,, 
/�/ /Jut-I 
Athens, 171 fl 
... AJna, //4 
Bingham, 7� 
Belgrade, /#/ /tf; 
Benton, /.2f, /J6 
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I' Mayfield, 
Moscow, 
New Portland, 
Newcastle, 
Norridgewock, 
Nobleborough, 
Palmyra, 
Pittston, 
Pittsfield, 
V assalborough, 
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TOWNS. 
Washington, 
Warren, 
Dead River plantation, 
.Eiag ital' ple&Wiea, 
Moose River plantation, 
West Forks plantation, 
The Forks plantation, 
!lea 1, Bange 9, Baa� l 
4ea•eltea Ri1'81', � 
.X.. I,�'· ··�l 
-KerneMc: Bi"MI ' 
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'VHEN RECEn ED. TOWNS. 
)- Alton, 
Abbot, 
Amity, 
I � Argyle, 
I 
Atkinson, 
Bangor, 
Barnard, 
Bridgewater, 
Bradford, 
�  l 
. Bradley, 
l vf Blanchard, 
I 1 Brewer, 
: Brownville, 
Chester, 
CliftA>n, 
Corinna, 
Dexter, 
, Fort Fairfield, 
.{Garland, 
? Glenburn, 
I 
v(' Greenbush, 
I � h Greenville, 
I Greenfield, I 
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FOURTH CONGRESSIONAL DISTRICT, <Continued.) 
WHEN RECEIVED. TOWNS. 
Hodgdon, 
Hennon, 
Houlton, 
Holden, 
Hudson, 
Kenduskeag, 
Kingsbury, 
Lagrange, 
Lee, 
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Plymouth, � 
Prentiss, . -9.5 
Presque Isle, /.2¢ 
Springfielu /,ty 
Sangerville, rr 
Sebec, rr 
Shirley, // 
Stetson, �j 
Smyrna, J 
Shennan, 1'4 Jl'/ 
Veazie, �J /ij •' 
Winn, J:t /r 
Wellington, Jl !' 
Williamsburg, ,.# 
Weston, 
Washburn, J7 � 
� Benedicta plantation, 1/7) u/ 
.Baehsnall plalltsti:eB, 
/a Bancroft plantation, ,L�. t:tY 
BMkar p'hmM:IIi&n, i. 
Be:W.. A.eadewy Gt pl. 
.CbPIUIBeO� plaataM&n, 
r/� Crystal plantation, -tr / 
Bion plant.be!l, 
:9; tt Bwok piuata�ion, 
V'tt Dayton plantation, /.1 1'/Y 
,/� Drew plantation, d � 
:gaigle plmtbttion, 
v?l Eagle Lake plantation, /// // 
1Latoll pla��:Wimt, 
EH!ete•ille plaai&ii1,n, 
FOP II Ke1tll pla&Miisn, 
EJ:emoat pla��:'-tlua, 
i'oPaetQille !'laate tj ap s 
Greenwood plattia&i8n, 
Qrallt Isle plantation, 
.OeiMB Ri�ge plarrtatitftt 
a Haynesville plantation, 11#-- �y 
FOURTH CONGRESSIONAL -DI� .,l., RIOT, (Continued.) 
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/a_ Hamlin plantation, Jd 
/a.. Island Falls pk:clatisa, ()? 
. Ka W.aiB lrell Werke pl. 
J..eavitt pluntatlon, 
Le�ter A plllftfla�ion, 
];.Qt�r B, Range 1 pt., 
I jwgii8B8 plalltftftOD, 
Macwahoc plantation, 
-Madawaska plantation, 
Mapleton plantation, -tJ 
Meititl planbttioD, 
Yei&B8M pl�mflation, 
� Moro plantation, tf'd' /6 
J&tbmrbicon& pl., 
/!J Medway plantation, .L� 
r MeQrillie pltmtut>Mn, 
Meakza; platt��, 
.lin'b¥ille pleawten, 
:Ne. 1, Boatlt Bitisron; 
Ng, a, g.._& P&Hs, 
Ng 4.,. !lens& J, 
.Ne. 2, R. it; 
NG. S, R.-&, 
Ne. S, B. 9, 
Nee 1, IL 4, plaatati.gn,  
No. 6, B. 6, plaatxtlon, 
vq_ No. 11, Range 1, pl., /0 
Me, 9, B. S, pla&�ti&a, 
/p Pattagumpus plantation, 07 f'/4 
Pe•tage l.ake plaa�on, 
Bees pl•�•ion, 
Reukalia•a plaatati8n, 
.Su:&6Q]d plaa4iatien, 
J '( St. John plantation, / // 
J tL St. Francis plantation, J_p /6 
• 
v� Van Buren plantation, 7' � 
vt? Wallagrass plantation, ...2/ /(} 
I Webster plantation, /If 
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FIFTH CONGRESSIONAL DIS'l,lliCT .. 
WHEN RECEIVED .. TOWN&. 
J Addison, 
VII 
Amherst, 
Appleton, 
Alexander, 
Aurora, 
Baileyville, 
Belfast, 
Bluehill, 
Baring, 
Beddington. 
Belmont, 
Brooklin, 
Brooks, 
Brookville. 
Burnham, 
Bacbport, 
Calais, 
Castine, 
v-1 Centerville, 
·.Cranberry Islea, 
(Jharlotte, 
v 4Jamden, 
v CherryJield,  
v .OOlwnbia, c�� 
Cooper, 
Crawford, 
Cutler, 
Danforth, 
Deblois, 
Deer hie, 
Dennysville, 
Dedham, 
East Machias., 
.Eastbrook, 
Eastport, 
v .Eden, 
. :+ Ellaworth, 
Edmunds, 
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WHEN RECEIVED. TOWNS. 
Franklin, 
Gouldsborougb, 
1 Knox, 
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\VHEN RECEIVED. TOWNS. II 
Rockland, 
Searsmont, 
Searsport, 
Steuben, 
Stockton, /67 
Swanville, 6� 
Sedgwick, y �� 
Sullivan, 
:A. 7� 
Surry, 7� tf/ . 
South Thomaston, 
Topsfield, .:lcr 
Thorndike, /#t I 
.1 Tremont, /17 
Trescott, 
Troy, fJ 
Trenton, c// 
Unity, /f.f 
Vinalhaven, /;, 
Verona, ,y 
Wesley, £7 f, 
Waldo, �� /,/J 
Whiting, /r L/.? • 
Waltham, � "7 
Whitneyville, @:t .//. 
Winterport, .L.ro /Q/ 
/;., Codyville plantation, #cl // 
V"w J ackaon Brook pl., /3 /o 
,/�V' Tallmadge plantation, ?1./ • /� 
V IV Waite plantation, #J / 
/\y No. 7, Range 2, /Ji? // 
,/ No. 9, Range 4, · 
r 
No. 14, /y v /& 
./r,-- No. 18, rr /J 
v;..,.. No. 21, (/ �.b 
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